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Вступ
Програма навчальної дисципліни «Фінанси
підприємства», складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки «Бакалавр»
галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво,
напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”.
Ефективність виробництва, досягнення підприємством найкращих результатів при
найменших витратах, фінансової стабільності та високої конкурентоспроможності можливі за
умови впровадження раціональної й обґрунтованої економічної політики. Володіння основними
економічними категоріями, закономірностями функціонування, інструментарієм управління
фінансами суб’єктів господарювання є основою ефективної роботи майбутнього економіста-
фінансиста, а правильно проведений аналіз та побудований прогноз фінансового стану
підприємства є критеріями успішності роботи будь-якого виробничо-господарського підрозділу
економіки України. Тому головною метою вивчення курсу є глибоке засвоєння конкретного
питання теорії фінансів підприємницьких структур та набуття навичок прийняття фінансових
рішень в умовах динамічного ринкового середовища.
Пропонована робоча програма відповідає типовій програмі дисципліни “Фінанси
підприємств” та рекомендована студентам вищих навчальних закладів економічного спрямування,
які здобувають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, а також
підприємців, менеджерів усіх рівнів і всіх, кого цікавлять питання управління підприємством.
Робоча програма є узагальненням напрацювань у сфері економіки та підприємництва.
Метою робочої навчальної програми є допомога студентам в отриманні ґрунтовних знань з
фінансів та фінансової діяльності підприємств та практичних навичок у прийнятті економічно
обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарювання.
Програма розрахована на навчання за кредитно-модульною системою, що відповідає
вимогам Болонського процесу, який упроваджено у вищих навчальних закладах України. Зміст
програми в логічній послідовності відображає структуру курсу. Виділено чотири модулі:
“Теоретичні основи фінансів підприємств різних організаційно-правових форм”, “Фінансування
діяльності підприємств за рахунок внутрішніх джерел”, “ Кредитна та інвестиційна політика
підприємств”, “Оцінка фінансового стану та вартості підприємств”. Кожна тема робочої програми
містить перелік теоретичних питань, їх виклад, завдання з індивідуальної роботи, тестовий
контроль для перевірки знань, рекомендовану літературу до вивчення теми.
Автор поєднав під час висвітлення теоретичного матеріалу одночасно високий науковий
рівень та доступність для того, щоб студенти краще опанували спеціальні знання про базові
поняття господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Розроблені згідно з вимогами Болонського процесу тестові завдання (п’ять варіантів
відповідей, з яких одна є правильною), сприятимуть глибшому засвоєнню студентами ґрунтовних
знань із основних розділів прикладної економіки, набуттю вмінь, спрямованих на отримання
заздалегідь намічених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових,
матеріальних, фінансових й інших ресурсів підприємства. Їх рекомендується використовувати в
процесі поточного, модульного й підсумкового контролю, самоперевірки знань.
Предмет: система фінансово-економічних відносин з приводу формування коштів для
операційної та інвестиційної діяльності підприємства; грошові відносини, що виникають у процесі
господарської діяльності підприємств і пов’язані з формуванням власних і залучених коштів, їх
використанням на фінансуванням витрат та інвестицій підприємства, утворенням і розподілом
отриманого прибутку.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Фінанси підприємств» пов'язана
з дисциплінами економічного та фінансового спрямування, оскільки передбачає знання
студентами сучасних фінансів та способів рпозрахунків; з дисциплінами організаційно-
управлінського профілю, оскільки техніко-економічне обґрунтування будь-якого інвестиційного
чи фінансового рішення передбачає проектування організаційної і управлінської структури,
розв'язання проблем фінансової діяльності; з дисциплінами «Фінанси», «Економіка підприємства»,
«Аудит», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий аналіз», «Фінансова звітність підприємств».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретичні основи фінансів підприємств різних організаційно-правових форм.
2. Фінансування діяльності підприємств за рахунок внутрішніх джерел.
3. Кредитна та інвестиційна політика підприємств.
4. Оцінка фінансового стану та вартості підприємств.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової
діяльності суб’єктів підприємництва.
Завдання: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та
алгоритмами формування та використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання;
відпрацювання практичних навичок прийняття фінансових рішень; виховання здатності до
творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення фінансової діяльності суб’єктів
господарювання; набуття навичок з оцінки кредитоспроможності підприємства; формування
теоретичних знань з визначення чистого прибутку підприємства; вміння оцінювати ефективність
інвестицій суб’єкта підприємництва.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- місце фінансів підприємств у системі ринкових відносин;
- сутність фінансів підприємств та організацію фінансової роботи на підприємстві;
- особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації
бізнесу;
- основні форми, принципи та правила фінансування суб’єктів господарювання;
- особливості управління фінансовою діяльністю підприємства;
- порядок проведення реорганізації суб’єктів господарювання;
- правила здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- методику оцінки фінансового стану та кредитоспроможності підприємства;
- моделі управління грошовими потоками суб’єктів підприємництва.
вміти:
- аналізувати та оцінювати ефективність інвестицій підприємства;
- розробляти пропозиції щодо найбільш оптимальних форм фінансування діяльності
підприємства;
- відбирати найбільш придатні форми, засоби й методи формування попиту і
стимулювання збуту туристичних послуг підприємства;
- здійснювати оцінку кредитоспроможності суб’єкта господарювання;
- оцінювати вартість підприємств різними методами;
- нараховувати відсотки за кредитними та депозитними операціями;
- визначати дивіденди акціонерам.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ.
Тема 1. Основи фінансів підприємств.
1.1. Поняття та функції фінансів суб’єктів господарювання.
1.2. Фінансова діяльність підприємств: зміст, основні завдання та теоретичні джерела.
1.3.Система фінансових відносин підприємства.
1.4. Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних
складових.
1.5. Фінансово-економічні цілі діяльності підприємства.
1.6. Організація фінансової роботи на підприємстві.
Тема 2. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств.
2.1. Елементи теорії управління фінансами суб’єктів господарювання. Класична теорія
фінансування.
2.2. Загальна характеристика неокласичної теорії фінансування.
2.3. Теорема іррелевантності.
2.4. Теорія оптимізації портфеля інвестицій.
2.5. Модель оцінки дохідності капітальних активів.
2.6. Теорія арбітражного ціноутворення.
2.7. Неоінституційна теорія фінансування.
2.8. Концепція максимізації вартості капіталу власників.
Тема 3. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу.
3.1. Суб’єкти господарювання на ринках держави.
3.2. Критерії вибору правової форми організації бізнесу.
3.3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.
3.4. Фінансова діяльність приватних підприємств.
3.5. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю,
командитних і повних товариств.
3.6. Фінансова діяльність акціонерних товариств.
Тема 4. Формування власного капіталу підприємства.
4.1. Критерії вибору форми фінансування суб’єкта господарювання.
4.2. Власний капітал суб’єктів підприємництва: поняття, функції та джерела формування.
4.3. Складові власного капіталу підприємства.
4.4. Вартість капіталу підприємства.
4.5. Оцінка елементів власного капіталу.
4.6. Порядок формування статутного капіталу акціонерних товариств.
4.7. Методи визначення потреби в капіталі новоствореного підприємства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА
РАХУНОК ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ.
Тема 5. Внутрішні джерела фінансування підприємства.
5.1. Загальна характеристика джерел та форм фінансування підприємств.
5.2. Прибуток підприємства як основне джерело фінансування діяльності підприємства.
5.3. Порядок розрахунку чистого прибутку підприємств.
5.4. Самофінансування підприємств.
5.5. Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства.
5.6. Політика формування власних фінансових ресурсів підприємств.
Тема 6. Грошові кошти та організація грошових розрахунків підприємств.
6.1. Грошові розрахунки в діяльності підприємств.
6.2. Безготівкові операції та розрахунки: поняття та класифікація.
6.3. Форми безготівкових розрахунків.
6.4. Принципи ведення підприємством касових операцій.
Тема 7. Управління грошовими потоками суб’єктів підприємництва.
7.1. Сутність грошових потоків та їх класифікація.
7.2. Політика управління грошовими потоками підприємств.
7.3. Методи розрахунку чистого грошового потоку.
7.4. Показники аналізу грошового потоку.
7.5. Моделі управління грошовими потоками суб’єктів підприємництва.
Тема 8. Дивідендна політика підприємства.
8.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики підприємства.
8.2. Теорії дивідендної політики.
8.3. Фактори впливу на дивідендну політику.
8.4. Порядок нарахування та форми виплати дивідендів.
8.5. Основні схеми дивідендних виплат.
8.6. Оцінка ефективності дивідендної політики.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
ПІДПРИЄМСТВ.
Тема 9. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів.
9.1. Характеристика позичкового капіталу підприємства.
9.2. Способи зовнішнього фінансування підприємств.
9.3. Оцінка окремих елементів позичкового капіталу.
9.4. Суть і форми кредитування підприємств банківськими установами.
9.5. Принципи та функції кредитування.
9.6. Етапи процесу кредитування.
9.7. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника.
9.8. Порядок нарахування процентів за депозитними та кредитними операціями.
Тема 10. Фінансове інвестування підприємства.
10.1. Сутність та класифікація інвестицій суб’єктів підприємництва.
10.2. Реальні інвестиції підприємств та джерела їх фінансування.
10.3. Фінансова оцінка ефективності інвестицій підприємства в основний капітал.
10.4. Форми фінансових інвестицій суб’єктів підприємництва.
10.5. Інвестиційні якості фінансових інструментів.
10.6. Довгострокові та поточні фінансові інвестиції підприємства.
10.7. Фінансова оцінка ефективності інвестування в цінні папери.
10.8. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності підприємств.
Тема 11. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств.
11.1. Поняття реорганізації суб’єктів підприємництва та передумови її проведення.
11.2. Сутність та форми реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства.
11.3. Порядок проведення реорганізації шляхом злиття, приєднання та поглинання
підприємств.
11.4. Загальна характеристика реорганізації, спрямованої на розукрупнення підприємств.
11.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  4. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВАРТОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ.
Тема 12. Оцінювання вартості підприємства.
12.1. Завдання, принципи та етапи експертної оцінки вартості підприємства.
12.2. Загальна характеристика методів оцінки вартості майна.
12.2. Дохідний метод оцінки вартості підприємства.
12.3. Майновий метод оцінки вартості підприємства.
12.4. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства.
Тема 13. Оцінка ефективності функціонування підприємства.
13.1. Інформаційне забезпечення оцінки  ефективності функціонування підприємства.
13.2. Комплексний аналіз стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів:
        13.2.1. Оцінка майнового стану підприємства.
        13.2.2. Аналіз показників ліквідності підприємства.
        13.2.3. Оцінка показників фінансової стійкості.
        13.2.4. Аналіз показників ділової активності підприємства.
        13.2.5. Оцінка рентабельності діяльності підприємства.
        13.2.6. Оцінка становища підприємства на ринку цінних паперів.
Тема 14. Фінансовий контролінг на підприємстві.
14.1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу на підприємстві.
14.2. Стратегічний фінансовий контролінг.
14.3. Оперативний фінансовий контролінг.
14.4. Методи контролінгу.
14.5. Внутрішній аудит в системі функцій контролінгу.
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит.
Залік і іспит проводяться  у письмовій формі. Екзаменаційний білет містить: два відкритих
питання   (12 балів за повну відповідь), 6 визначень (1 бал за повну відповідь на одне питання), 20 тестів
( 1 бал за кожну правильну відповідь, 2 задачі (5 балів за правильно розписану та розв’язану задачу з
коментарем та висновком).
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання.
В процесі вивчення дисципліни використовують такі методи оцінювання навчальної
роботи студента:
- поточне тестування та опитування;
- оцінювання виконання ІНДЗ;
- письмові залік та  іспит.
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